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quand mOmeの基本的意味 quandとmOmeの機能を中心に
近 藤 由 佳
o.はじめに
「たとえQでもPである」という事柄を表現しようとするとき,フランス語




(01)Quand mOmetu aurais raison, il faudrait garder la mesure.
GramⅢairc pratique du francais d'aujourd'hui―-l n―(IAUGER,G.,
gue par16e, langue ёcritc――, 1968, p.347)
(02)IOme quand tu as raison, il faut garder la mesure.
しかし,インフォーマントによれば,(01),(02)の発話は明らかに違 ったニュ
アンスをもっているという。2つの発話を比べると,P,Qそれぞれの動詞叙




ると思われる.そこで,我々 は quand mOmeの用法に焦点を当て, この表現の
もつ本質的意味と, P,Qそれぞれの動詞叙法選択の実態を明らかにすること
を本稿の目的とする。必要に応 じて mome quandと対比 しながら,まず1章で














(03)Quand meme ie vOudrais prendre ta place, je ne le pourrais plus,
on ne me croirait pas.  (AYHE dans TOGEBY, 1985, p.118)
(04)Si on aime trёs for , quand mome on est sOparO, quand mOme on a
de la peine, on continue a vivre ensembre.  (LICHETENBERGER
dans TOGEBY, 1982, p.525)
また,我々 の DISCOTEXTによる調査 (2)ではQの動詞が条件法ではなく,接
続法に置かれている例 もいくつか見られた。
(05)...quand mOmc on nous eat mёprisё, nous seriOns toujours venus.









TOGEBY(1982)によれば, quandが導K'布は 《prOposition temporeHe》と
《proposition non―temp reHe》の2通りに分かれる。 《prolx)sition tempo―
relle》は時の流れを意識 し,同時性 (simultanoit6)やchaque fois queな
どのように「～するたびに」という意味を表す。
(06)J'attendais depuis dix minutes,回l est arr v6.
(1′E ROBERT IETHODIQUE)
(07)Quand l'un disait oui, 1'autre disait non。  (ibid.)
また,《proposition non temporeHe》は時の流れを意識 しない用法で,
《exclamatif)とくconiOnCtiOn modale》に大きく分けることができる。
《exclalnatif》は怒 りや驚きなどの感情を表す。
(08)Quand ie vouS le disais! (LE GRAND ROBERT)
(09)Quand ie pense qu'elle aura bientOt seize ans!(ibid.)
《cOnjonction modale》 は du mOment que, dёs lors que, puisque などと美頁
似した意味で原因を表す場合と,si,quand(bien)mome,mome siと同じよ
うに仮定・条件を表す場合の2通りに分かれる。
(10)Quand i'ai fait ca, ie ferai bien le reste! (TRESOR)
(11)Quand elle l'eat voulu, elle n'eat pas pu ne iamaiS blesser au―








(08)´Quand je vous le disais, j'avais raison。  (LE GRAND ROBERT)
(09)´Quand je pensc qu'elle aura bientOt seizc ans, je suis 6tonn6.
(ibid.)






















(12)。..sa femme, ses enfants, ses amis mOme sc sont dёvouёs pour
lui。  (GREVISSE,IH., Le francais correct, 1973, p.177)




(14)C'est ici mOme que je l'ai rencontrё。  (LE GRAND ROBERT)












ここでは quand memeのもつ基本的意味を mome quandのそれと対比 させな
がら説明していく.2つの表現の間に意味的な差異が存在するということは,
LE GRAND ROBERT に 〈Ь 《IOme quand n'est pas synonyme de quand mOme et,






(b)sans momc un crayon






このことは mOme quandとquand momeの意味を説明するのに有効である.
まず,《mome quand tt Q, P》についてであるが,mOmeがquandに対 し
て前置されている.







(17).。vous ne donnerez pas le fouet a mes enfants, mome quand ils
ne sauraient pas leurs lecons。 (STENDHAL, Le rouge et le noir
(1), 1830, p.28)
では,quand momeについてはどうだろうか。
(18)Quand meme il pleuvrait, je sortirais.
(18)においては 田emeがquandに対 して後置されている。この場合の mOme
の機能は mome quandの場合とは異なっている。後置される memeはヵテゴリ







3.《quand mome +Q, P》の動詞叙法の組み合わせ
ここでは,《quand mome+Q, P》について,Qの動詞叙法別に発話例を
分類 し, Pの動詞叙法との組み合わせを検討 しながら,quand mOmeのもつ意
味効果について考察 していく。
まず,Qが条件法現在に置かれている例 (4)を挙げる。





(03)Quand mome je voudrais prendre ta place, je ne le pourrais plus,
on ne me crolralt pas.
(20)Quand mome ll me supplierait, ie n'accepterais pas。  (WARTBURG,
W。& ZUIHTHOR,P., 1989, p.118)
(21)...si nOus sommes vingt, comme ie l'espOre, et que onze se dO―
clarent pour oui, 1l faut absolement que les neuf autres disent
oui, quand mOne ils seraient passionn6ment attachёs au non.
(STENDHAL, Lucien Leuwen t.3。, 1835, p.218)
(03)は,「もし,私が君の地位を手に入れることを欲 したとしても」,(20)は
34 qualld memeの基本的意味




置かれているが, Pの主節である 《il faut absolument que》との共起によ
り,「残 りの9人が ouiと言 う」という現実性の高い推測を表 していると考
えられる。
次にQが直説法に置かれている例 (5)を挙げる。
(04)Si on s'aime trёs fort, quand mome ()n est s6parO, quand mome on
a de la peine, on continue a vivre enselnbre.
(22)...on suivit quelque temps un des ces grands corridors sombres
qui font frissonner ceux―la qui y passent, quand mome lls n'ont
aucun motif de frissonner.  (DUIAS,A. Le Comte de ronte―cristo








(05)...quand mOme on ■ous eat mOpris6s, nous scrions toujours venus.
(23) 1ls sont tous, ces braves gens―la, dans un milieu tellement
bruyant qu'11 leur est impossible de se rccueillir pour ёcouter,
d'abord. Puis, quand mOme lls eussent Ocoutё, c'e t la u e de
ces cuvres originales qui ne sont pas faites pour tout le monde.
(FLAUBERT,G., Correspondance 1854 a 1857, 1857, p.
quandぼ)meの基本的意味
38)
(24)...quand mOme elle eat senti qu'elle n'avait rien a espёrer de
ce cOtё, elle n'en eat pas mOins rapport6 ら la Tr61ade la ferme















る」という譲歩を表す表現である 《quand mome+Q, P》のもつ基本的意味
の説明を試みた。また, P,Qそれぞれに見られる動詞叙法を考察し,その組
み合わせを見た。
(16)IOme quand il pleut, je sors.
(18)Quand mome il pleuvrait, ie sOrtirais.
quandは時の流れを意識し, PとQを時間的に大きく切り離すことのない,広
い意味での同時性を表し,(16)における quandと(18)における quandは同じ
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